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                                          PRESENTACION  
 
Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de 
la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
magíster en Gestión de los Servicios de la Salud presento el siguiente trabajo: 
”Cumplimiento de las Políticas de Salud en Enfermedades Metaxénicas: Dengue 
en el Asentamiento Humano La Flor, distrito de Carabayllo 2014”. 
 
El presente estudio de investigación , tiene como finalidad  :  Identificar la llegada 
de estas Políticas de salud hacia la población y en qué medida se cumple con el 
propósito para lo cual fueron creadas, ya que se necesitan Políticas de salud que 
se cumplan y que lleguen en forma directa hacia la población ,que logren la 
articulación e integración de los sectores inmiscuidos dentro de sus competencias 
y responsabilidades que les corresponden, y con el propósito de implementar y 
ejecutar actividades que incidan sobre los determinantes sociales relacionados 
con la transmisión del dengue. Está dividida en siete capítulos: 
En el capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye los 
antecedentes, el marco teórico, la justificación, formulación del problema, 
hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II: que contiene el trabajo de campo; la operacionalización de la 
variable, la metodología de estudio, población y muestra, técnica e instrumento de 
recolección de datos y el método de análisis de los datos. 
En el capítulo III y IV corresponden a la interpretación de los resultados que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de investigación. Finalmente los 
capítulos V, VI y VII que corresponden a las conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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                                            Resumen 
 
Factores multicausales conllevan a que todavía en ésta época con tantos 
conocimientos sobre el dengue que existe y con las Políticas públicas de salud 
que están dadas no se haya logrado eliminar la enfermedad y que todavía 
estemos con casos positivos en algunos lugares de  nuestro país y con miras a 
incrementarse el número de casos diagnosticados, tal es el caso de la localidad 
donde se va  aplicar el estudio. 
El  objetivo del estudio fue determinar el cumplimiento de las Políticas de Salud en 
Enfermedades metaxénicas: Dengue en el Asentamiento Humano La Flor-distrito 
de Carabayllo. 
Es un estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y transversal. La muestra 
es censal debido que se ha considerado a todos los representantes de las familias 
de la comunidad, donde n=505.Se aplicó, a través de encuesta,. 
Se observó que el  87.92% de la muestra a veces ha sido sensibilizada frente a 
factores de riesgo para contraer dengue, el   70.30%  de la muestra a veces ha 
observado adecuada vigilancia y control de la transmisión epidémica y el 18.42%  
de la muestra  siempre ha observado la priorización de la inversión del Estado 
para disminuir riesgo de dengue . 
 
Palabras clave: población sensibilizada, vigilancia y control de la transmisión 

















                                        Abstract 
 
Multi-causal factors leading to that yet in this time with so much knowledge about 
dengue there and public health policies that are in place have not been able to 
eliminate the disease and still be with positive cases in some parts of our country 
and with a view to increase the number of diagnosed cases, as in the case of the 
town where you will apply the study. 
The aim of the study was to determine compliance with metaxenic Health Policy 
Diseases: Dengue in the Human Settlement La Flor-Carabayllo district. 
 It is a study of quantitative approach, descriptive and transversal. The sample 
census because it was considered all the representatives of the families of the 
community, where n = 505.Se applied through survey ,. 
 It was observed that 87.92% of the sample has sometimes been sensitized 
against risk factors for contracting dengue, 70.30% of the sample sometimes 
observed proper surveillance and control of epidemic transmission and 18.42% of 
the sample has always observed the prioritization of state investment to reduce 
risk of dengue. 
 
Keywords: population sensitized, monitoring and control of epidemic 
transmission, prioritize state investment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
